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dureel aan. Wageningen UR is,
meer dan wij, gewend aan het
uitvoeren van contractonder -
zoek. Dat merk ik ook bij deze
opdracht van LNV. Het ministe -
rie verwacht na een bepaalde
periode concreet resultaat.
Vanuit onze traditie ben ik dat
niet gewend. Wageningen is die
meer praktische manier van
werken wel gewend. Daarom
werken we ook samen. 
>> Visie op de sector
De partijen die de eigenaren
van gezelschapsdieren ver -
tegen woordigen, kwamen met
een overweldigende stortvloed
aan welzijnsproblemen. Ze wil -
len graag dat we hun proble -
men op gaan lossen. We heb -
ben uiteraard een beperkt bud -
get hiervoor, maar als we met
de eerste ronde van onderzoe -
ken klaar zijn, kunnen we verder







In het kader van de Gezondheids-
en welzijnswet voor dieren heeft
het ministerie van LNV mij de
opdracht gege ven om het wel -
zijnsprogramma voor gezel -
schaps dieren te ont wikkelen.
Dit heb ik samen met Hans
Hopster van Wageningen UR
gedaan; ik als voorzitter, hij als
secretaris. We hebben het hele
veld van konijnen en katten tot
vissen en reptielen genomen.
Samen met groepen die de
eigenaren van dit soort dieren
vertegenwoordigen, hebben we
de welzijnsproblemen in kaart
gebracht. In twee symposia
hebben we samen vervolgens
zes thema’s uitgekozen om aan
te gaan werken. Daarna hebben
we onderzoeksgroepen bena -
derd. Die zijn nu net klaar met
de onderzoeksvoorstellen. 
We willen bijvoorbeeld een 
DNA-bank opzetten voor ras -
honden. Ongeveer 30 procent
van de rashonden heeft last van
erfe lijke ziektes, bij sommige
rassen is dat percentage wel
70 procent. Verder zijn er
duizenden kale papegaaien in
Neder land. Daarvan willen we
uitzoeken hoe we kunnen
voorkomen dat ze zichzelf
kaalplukken. 
>> Belang van samen -
werking
Wageningen UR en Universiteit
Utrecht kunnen elkaar op een
aantal punten versterken. Om -
dat er vaak meerdere aspec ten
aan een probleem zitten, is het
verstandig de beste kennis bij
elkaar te bren gen om de beste
oplossing te krijgen. Dat doen
we dan ook. Wageningen is
bijvoorbeeld heel ver op het
gebied van welzijns metingen.
Dat is vooral gedaan ten behoe -
ve van productie dieren, maar
die systematiek kun je ook toe -
passen op ge zel schaps dieren.
Het gaat dan om de vraag wat
welzijn is en hoe je dat kunt
meten. De veterinair technische
kant komt van Utrecht. Wage -
nin gen is ook erg sterk in kwan -
titatieve gene tica: hoe je ziekte -
problemen kunt aanpakken door
een com bi natie van genen en
om geving. 
>> Visie op samenwerking
We vullen elkaar niet alleen
inhoudelijk, maar ook proce -




Hoogleraar Interne genees -
kunde van gezelschapsdieren
Wageningen UR werkt in haar
onderzoeksprogramma’s
samen met andere kennis -
instellingen. Op deze pagina
een nadere kennismaking met
een van deze partners.
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